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MODALIDAD: Artículo de Investigación  
 
 





1. Procedimiento de extracción mediante fracturación hidráulica.                             
2. Experiencias internacionales sobre Fracturación Hidráulica.  





El presente artículo de reflexión se aborda a partir de la utilización de una metodología 
de tipo análisis síntesis que aborda los aspectos positivos y negativos de la FM como 
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técnica de explotación de hidrocarburos no convencionales para finalmente realizar una 
reflexión acerca de su implementación en Colombia a partir de una regulación 




Este artículo se realizó a partir de una metodología de tipo análisis síntesis que utiliza como 
fuente primaria estudios sobre FM nacionales y extranjeros, revistas indexadas y libros sobre 
la explotación de hidrocarburos no convencionales, que a su vez se centra en un método 









La investigación realizada hasta el momento permite arrojar las siguientes 
conclusiones respecto de la implementación del fracking en Colombia: 
En primer lugar, para dar respuesta a la pregunta de investigación es necesario 
advertir que la regulación planteada hasta el momento para el desarrollo de la 
fracturación hidráulica en Colombia resulta insuficiente para combatir los posibles 
efectos negativos en el medio ambiente que se pueden presentar. En esa medida es 
necesario que se planteen nuevos aspectos regulatorios que permitan la explotación de 
yacimientos no convencionales de una manera ambiental y socialmente responsable. 
Las licencias ambientales otorgadas para otros proyectos extractivos no pueden ser las 
mismas que se otorguen para la explotación de yacimientos no convencionales por 
medio de la fracturación hidráulica del suelo, este tipo de explotación requiere un 
seguimiento más activo por parte de las autoridades ambientales en el país. Inclusive 
más allá de dicho seguimiento es conveniente que los planes de manejo ambiental 
sean planteados por autoridades o entidades públicas, para reducir y mitigar todos los 
riesgos ambientales que se pueden presentar por la realización de esta práctica.  
En la actualidad, es innegable que Colombia requiere de la explotación de dichos 
yacimientos para lograr un abastecimiento de gas y petróleo eficiente que permita al 
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país suplir la demanda de estos productos y obtener regalías que permitan la 
estabilidad de la economía en el país. Por esta razón, es inviable pensar que el Estado 
deba negarse de manera rotunda a practicar el fracking en el país, no obstante, si 
debe ser claro que se necesitan normas que garanticen el menor daño posible a los 
recursos, y en todo caso la recuperación de aquellos que resulten afectados.  
De igual manera, es indispensable que se realicen estudios previos sobre los 
materiales que se utilizaran para fracturar el suelo, y una adecuada supervisión de 
dichos elementos durante la ejecución del proyecto. De igual manera, los recursos 
naturales como acuíferos deberán ser monitoreados de manera constante para 
determinar si el fracking está contaminándolos más allá de lo previsto inicialmente, y 
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